









































































































































































































































































  〃  ： 参加者へのお菓子代（飴、ハッピーターン） 1,461
  〃  ： USB、レターパック、名札、雑巾等 10,824
  〃  ： チラシ 23,220
物理班： ニュートンのゆりかご、金属板セット、磁石、クリップ等 5,929
化学班： 金属板、試薬、電線、試験管、電子オルゴール、レモン、ジュース、皿、スプーン等 33,393
生物班： 綿棒、紙コップ、ビニールテープ、食品、メダカ育成資材等 8,043
支出合計　　 ② 92,770
─　　─141
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総括
　前述の通り、本年は人手不足や多少のトラブルに走り回ったが、けがや事故、クレーム（ア
ンケートにて改善点はご指摘を頂いたが）等なく無事終えることができた。このことは我々
学生スタッフの貴重な経験となったと言える。これもひとえに様々な方のご支援あっての
ことと、感謝の気持ちを忘れず今後の活動に繋げていきたい。
申し送り事項
　来年以降も期待のお声を多くいただいており、徐々に地域に根付きつつあるこの活動
を、人手不足が深刻であるが是非とも続けていって欲しい。どうしたらこの問題を解決で
きるか、私自身も来年度の学生責任者と共に考えていきたい。
